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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебная дисциплина «История и культура древнего мира» является 
первой частью комплексной дисциплины «Всеобщая история и история 
культуры». 
Целью курса является изучение зарождения, становления и упадка 
цивилизаций Древнего Востока и античности, их обпщх черт и различий, 
исторических реалий Библии, условий, в которых распространялось христианство. 
Задачи курса: 
• изучение государственно-политической, социально-экономической и 
культурной жизни цивилизаций Древнего Востока в связи с прошлым 
еврейского народа, отраженным в книгах Библии, а также того влияния, 
которое данные цивилизации оказали на содержание библейского текста; 
• изучение процесса христианизации мировой Римской империи как 
процесса торжества христианских ценностей в условиях кризиса традиционных 
полисных ценностей; 
• изучение характерных черт цивилизаций Древних Египта, Месопотамии, 
Малой Азии, Восточного Средиземноморья, Ирана, а также крито-микенской, 
древнегреческой, эллинистической и древнеримской цивилизаций, их 
специфики в социальной, политической, духовной сферах; изучение 
ментальности и жизненных ценностей людей Древнего Востока и античности. 
Курс по истории и культуре древнего мира подготавливает студентов к 
освоению следующих за ним курсов комплексной дисциплины, а также к 
изучению Священного Писания Ветхого и Нового Завета, библейской 
археологии, исторического религиоведения, истории Церкви, латинского, 
древнегреческого и древнееврейского языка, патрологии. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- характерные черты цивилизаций Древних Египта, Месопотамии, Малой 
Азии, Восточного Средиземноморья, Ирана, а также крито-микенской, 
древнегреческой, эллинистической и древнеримской цивилизаций, их 
специфики в социальной, политической, духовной сферах; 
- ментальность и жизненные ценности людей Древнего Востока и античности; 
уметь: 
- выделять главные явления и события в истории древних цивилизаций, 
- правильно ориентироваться в социальной структуре обществ древности, 
- оценивать достижения культуры и человеческой мысли прошлого; 
владеть: 
- навыками работы с историческими источниками эпохи древности (с 
четким пониманием, что их создатели люди с иной ментальностью, ценностями 
и даже чувствами). 
Курс рассчитан на 72 часа, из них аудиторных - 48. Примерное 
распределение аудиторного времени по видам занятий: 32 часа - лекционных и 
16 часов - семинарских. 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 
№ 
п/п 
Тема занятия 
Лекции, 
ч. 
Семинары, 
ч. 
1 Раздел I. История древнего Востока 16 8 
1.1 Введение в историю древневосточных 
цивилизаций 
2 
1.2 Древнеегипетская цивилизация: географическая 
среда, население, источники и историография 
2 
1.3 
Формирование государства в Древнем Египте. 
Раннее царство, Древнее царство и Среднее 
царство 
2 
1.4 Древний Египет в эпоху Нового царства и в 
Поздний период. Культура Древнего Египта 
4 
1.5 Древняя Месопотамия: географическая среда, 
население, источники и историография 
2 
1.6 История цивилизаций Древней Месопотамии 2 
1.7 Малая Азия. Хеттская цивилизация 2 
1.8 Древнее Восточное Средиземноморье 2 
1.9 Финикия, Сирия и Палестина в конце II -1 
тысячелетиях 
2 
1.10 
Иран: географическая среда, население, 
источники и историография. Элам и Мидийское 
царство 
2 
1.11 Персидская держава в VI - IV вв. 2 
2 Раздел II. История древней Греции и Рима 16 8 
2.1 Введение. Крито-микенская цивилизация. 
Гомеровская Греция 
2 
2.2 Древнегреческий полис 4 
2.3 Афины и Спарта как типы полиса 2 
2.4 Эллинизм 2 
2.5 Рим царской эпохи. Римская республика 2 2 
2.6 Гражданские войны в Риме. Принципат Августа 2 2 
2.7 Римская империя II - III вв. 2 
2.8 Поздняя Римская империя 2 
2.9 Христианство в Римской империи 2 
Итого: 32 16 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Раздел I. История древнего Востока 
Тема 1. Введение в историю древневосточных цивилизаций 
Географические и исторические границы Древнего Востока. 
Зарождение цивилизации на Древнем Ближнем Востоке. Признаки 
цивилизации. Природные условия и особенности экономики. Этнография 
древнего Ближнего Востока. 
Проблемы хронологии. Источники по истории Древнего Востока. 
История изучения Древнего Востока. Предыстория древневосточных 
цивилизаций. «Неолитическая революция». 
Тема 2. Древнеегипетская цивилизация: географическая среда, 
население, источники и историография 
Место Древнего Египта в библейской истории. Географическая среда. 
Наименования страны. Население. Язык. Источники по истории Древнего 
Египта: письменные источники и памятники материальной культуры. 
История изучения. Рождение египтологии. Расшифровка иероглифов. 
Ж.Ф.Шампольон. Исторические этапы изучения истории Древнего Египта. 
Русская египтология: В.С.Голенищев, Б.А.Тураев, В.В.Струве, 
М.А.Коростовцев, Ю.Я.Перепелкин и др. 
Тема 3. Формирование государства в Древнем Египте. Раннее царство. 
Древнее царство и Среднее царство 
Проблемы хронологии. Периодизация истории Древнего Египта. 
Традиция Манефона и современная периодизация истории Древнего Египта. 
Появление письменности. Додинастический период. Раннее царство. 
Древнее царство. Гробничные биографии вельмож. Тексты пирамид. Первый 
переходный период. Тексты саркофагов. 
Возвышение Фив и Среднее царство. «Сказание Синухе». Гробница в 
Бени-Хасане. Второй переходный период. Гиксосы. 
Тема 4. Древний Египет в эпоху Нового царства и в Поздний период. 
Культура Древнего Египта 
Новое Царство. XVIII-XX династии. Книги Мертвых. Религиозная 
реформа Аменхотепа IV. Третий переходный период. 
История Египта в Поздний период. Ливийские династии. Фараон 
Шешонк и его поход на Иерусалим. Битва при Каркаре 853/4 г. XXV 
Эфиопская династия. Ассирийский период. XXVI Саисская династия. 
Сражение 609 г. при Мегиддо. Фараон Хофра (Априй) и его политические 
отношения с Иудеей. Египет в составе Ахеменидской державы. Завоевание 
Египта Александром Македонским. 
Культура Древнего Египта. Особенности религии. Письменность и 
литература. 
Тема 5. Древняя Месопотамия: географическая среда, население, 
источники и историография 
Роль цивилизаций Древней Месопотамии в библейской истории. 
Географическая среда. Население. Шумеры. Шумерская культура и Библия. 
Семиты. Источники по истории Древней Месопотамии: письменные 
источники и памятники материальной культуры. 
История изучения Древней Месопотамии. Расшифровка клинописи. 
Археологическое изучение. Русская ассирология: Н.П.Лихачев, 
М.В.Никольский, Н.Н.Никольский, И.М.Дьяконов, В.К.Афанасьева. 
Тема 6. История цивилизаций Древней Месопотамии 
Проблемы хронологии. Периодизация. Протописьменный период. 
Раннединастический период. Шумерский «Царский список». Ранние 
деспотии. Саргониды. Древний Лагаш. III династия Ура. 
Движение амореев. Амореи и вопрос о происхождении библейских 
праотцев. Старовавилонский период и эпоха ветхозаветных патриархов. 
Касситская Вавилония. Митаннийское царство. 
Возвышение и упадок Ассирии. Новоассирийский период. Ассирия и 
Сиро-Палестина: Салманасар III, Тиглатпаласар III, Саргон II, Синаххериб. 
Ашшурбанапал. 
Нововавилонский период. Падение Иерусалима и пленение иудеев. 
Персидский период. 
Культура народов Месопотамии. Религия, искусство, литература. 
Научные знания. Вклад шумеров и вавилонян в мировую культуру. 
Тема 7. Малая Азия. Хеттская цивилизация 
Географическая среда. Население. История изучения и открытия 
древних хеттов. Упоминание хеттов в Библии. Архив Богазкея. Расшифровка 
хеттских иероглифов. 
Древние земледельцы Малой Азии. Дохеттский период в центральной 
Малой Азии. История Хеттского царства. Древнехеттское царство. Хаттусили 
I. Телепину. Новохеттское царство Супиллулиума I. Битва при Кадеше с 
египтянами в 1286 г. 
Хеттская культура. Хетты и Библия. Хетты периода еврейской 
государственности. Проблема определения этнической принадлежности 
хеттов, упоминаемых в библейских повествованиях о патриархах. 
Тема 8. Древнее Восточное Средиземноморье 
Географическая среда. Происхождение наименования Ханаана. 
Население. Источники по истории Восточного Средиземноморья. История 
изучения региона. Изучение Карфагена. Первые раскопки на территории 
Финикии. Открытие Угарита. Изучение Иерихона. Исследования Алалаха и 
Эблы. 
Древние земледельцы Восточного Средиземноморья. Восточное 
Средиземноморье в III - середине II тыс. Культура Иерихона. Развитие 
земледелия, скотоводства, ремесла. Возникновение первых городов-
государств. Эблаитская цивилизация. Борьба за регион между Египтом и 
Хеттской державой. Угаритское царство. 
Амарнский период. Архив из Эль-Амарны. Хапиру. Переселение 
«народов моря» и других племен в конце II тыс. Филистимляне. Арамеи. 
Приход в Палестину евреев. 
Тема 9. Финикия, Сирия и Палестина в конце II -1 тыс. 
Происхождение наименования Финикии. Тиро-Сидонское царство. 
Финикийская колонизация. Контакты между Финикией и Израилем в Х-ІХ вв. 
Дамасское царство. Основание Карфагена. Вавилонское и персидское 
завоевания. 
История Палестины. Особенности общественного строя древних евреев. 
Борьба с филистимлянами и возникновение государственности. Разделение 
царства. Развитие городской жизни. Падение Израильского и Иудейского 
царства. 
Культура Восточного Средиземноморья. Финикийский алфавит. 
Архивы Эблы и Угарита. Литература. Религиозные взгляды жителей 
Восточного Средиземноморья. 
Тема 10. Иран: географическая среда, население, источники и 
историография. Элам и Мидийское царство 
Географическая среда. Индоевропейская языковая семья и ее ветви. 
Происхождение наименования Ирана. Источники по истории Ирана. История 
изучения Ирана. 
Эламская цивилизация. Связь Элама с государствами Месопотамии. 
Культура Древнего Элама. Мидийское царство. Распространение 
ираноязычных племен в Мидии. Ассирийцы в Мидии. Вторжение 
киммерийцев и скифов. Возникновение и расцвет Мидийского царства. 
Тема 11. Персидская держава в VI - IV вв. 
Возвышение персидских племен. Деятельность Кира II и создание 
державы Ахеменидов. Превращение Персии в мировую державу. Камбиз II и 
завоевание Египта. Восстания в Персии в конце VI в. 
Реформы Дария I. Ксеркс и греко-персидские войны. Упадок 
государства Ахеменидов и завоевание его Александром Македонским. 
Культура народов древнего Ирана. Государство Ахеменидов и библейская 
история. 
Раздел II. История древней Греции и Рима 
Тема 1. Введение. Крито-микенская цивилизация. Гомеровская Греция 
Понятие «история античности», место и роль античности в мировой 
истории. Античные и древневосточные типы общств.Хронология периода. 
Источники и их классификация. 
Возникновение первой европейской цивилизации на Крите. Дворцы 
Крита, их роль в жизни общества. Микенская (Ахейская) Греция. Социальные 
отношения. Культура первых цивилизаций Европы. 
Поэмы Гомера как источник по греческой истории ХІ-ІХ вв. 
Социально-политическая структура общества. Проблема «темных веков» 
греческой истории в историографии. 
Древнегреческая мифология. Титаны - боги первого поколения. Кронос 
и Зевс. Олимпийский пантеон. Полисные боги -покровители. Герои. Подвиги 
Геракла. Мифы об аргонавтах. 
Тема 2. Древнегреческий полис 
Основные характеристики архаического периода. Великая греческая 
колонизация, ее причины и результаты. Развитие товарно-денежных 
отношений. Формы собственности в Греции и древневосточных обществах 
(сравнительный анализ). 
Полис как сообщество граждан и государство. Раннегреческая тирания. 
Роль законодателей в становлении полиса. 
Права граждан, система управления полиса, три ветви власти. 
Основные магистратуры, их характеристики. Принятие законов, судебная 
система. Сравнение с древневосточными деспотиями. Понятие «свобода» как 
эллинское, отсутствующее в древневосточных цивилизациях. Граждане и 
неграждане. Рабство в полисе. 
Система полисных ценностей. Полисные боги-покровители. Культура 
древнегреческого полиса, ее основные черты, принципиальные отличия от 
культуры древневосточных деспотий. Общественные зрелища древних 
греков. Театр, его роль в полисной жизни. Олимпийские игры. Греческая 
архитектура и ее ордеры. Скульптура и живопись. Древнегреческая 
литература. 
Тема 3. Афины и Спарта как типы полиса 
«Ликургов строй» и «община равных». Спартиаты, периэки, илоты. 
Экономика Спарты. Спартанское воспитание. Внешняя политика Спарты. 
Распад родового строя в Аттике. Аристократия и демос. Реформы 
Солона. Тирания Писистрата. Клисфен и его реформы. Афинская демократия. 
Рабство в Афинах. 
Греко-персидские войны Причины победы греков. Роль Афин и Спарты 
в войне с персами. Значение победы греков. 
Расцвет Афинской демократии. Афинский морской союз. Перикл и 
значение его деятельности для Афин. Подъем экономики. Афинская 
демократия при Перикле. Пелопоннесская война, ее причины. Периодизация 
и ход военных действий. Причины поражения Афин. Результаты 
Пелопонесской войны для Греции. 
Кризис полисной системы. Причины кризиса полиса и его сущность. 
Тема 4. Эллинизм 
Македония при Филиппе II, его внешняя политика. Поражение 
антимакедонской коалиции греков. Коринфский конгресс. Завоевания 
Александра Македонского. Поход на Персию. Военные действия 334-331 гг. 
до н.э. Походы в Среднюю Азию и Индию.Держава Александра 
Македонского. Смерть Александра и распад его державы. 
Понятие «эллинизм», его сущность. Синтез греческих и восточных 
элементов в социально-политической, экономической, духовной жизни 
эллинистических обществ. Державы Селевкидов и Птолемеев. Македония и 
Греция. Пергам, Понт, Родос. 
Тема 5. Рим царской эпохи. Римская Республика 
Проблема возникновения Рима: мифы и реалии. Социальная структура 
раннеримского общества. Цари, сенат, народные собрания, войско. Проблема 
происхождения патрициев и плебеев в историографии. 
Этруски и Рим. Исконная римская религия, ее особенности. 
Римская Республика. Римская цивитас. Государственное устройство Римской 
республики (комиции,магистраты, сенат). Социальная структура Рима. 
Борьба плебеев за равенство в правах с патрициями. Внешняя политика Рима. 
Пунические войны, их причины и результаты. Рим - владыка 
Средиземноморья. Римские провинции. Изменения в социально-
экономической жизни Рима. Римское рабовладение. Деятельность Гракхов. 
Реформы Мария. 
Тема 6. Граяеданские войны в Риме. Принципат Августа 
Римские завоевания и кризис цивитас. Пожизненная диктатура Суллы. 
Помпей и его завоевания. Первый триумвират. Юлий Цезарь и его диктатура. 
Второй триумвират и установление единовластия Октавиана Августа. 
Режим принципата и его сущность. «Граждане» - подданные. Принципат 
Августа - монархия с сохранением республиканских учреждений. Эрарий и 
фиск. Система управления провинциями. Рост роли императорской 
администрации. Насаждение «римского мифа». Кризис римских полисных 
ценностей. 
Римская империя при династиях Юлиев ~ Клавдиев и Флавиев. 
Внешняя политика. Репрессии Нерона против христиан. 
Тема 7. Римская империя II - III вв. 
«Золотой век» Антонинов. Внешняя политика: от агрессии - к обороне. 
Рим при Северах. Проблема кризиса III в. в историографии. Вторжения 
варваров. Роль армии в жизни Римской империи. Упадок экономики. 
Массовое разочарование в традиционных римских ценностях и официальной 
идеологии. Римская языческая религия эпохи империи. 
Повседневная жизнь древних римлян. Римская семья. Римское 
воспитание. Основные нравственные ценности римлян. Жилиш;а, одежда, 
продукты питания. Римские праздники. Общественные зрелища древних 
римлян, их общие черты с греческими и отличия. 
Тема 8. Поздняя Римская империя 
Император Диоклетиан и установление режима домината. Сущность 
домината. Реформы Диоклетиана и Константина. Изменения в религиозной 
политике. 
Социально-экономическая ситуация в IV-V вв. Разделение Римской 
империи. Великое переселение народов и вторжения варваров в Римскую 
империю. Адрианопольская катастрофа. Захваты Рима вестготами и 
вандалами. Нашествие гуннов. Первые варварские государства на территории 
Западной Римской империи. Падение Западной Римской империи. Византия 
как наследница Римской державы. 
Тема 9. Христианство в Римской империи 
Рим и Иудея в I в. до н.э. Правление Иродовой династии и превращение 
Иудеи в римскую провинцию. Римские наместники Иудеи. Исторические 
источники о Понтии Пилате. Иосиф Флавий, Тацит, Светоний, Плиний 
Младший об Иисусе Христе и первых христианах.Римские ценности эпохи 
империи и ценности христианские. Распространение христианства в Римской 
империи. Общеимперские гонения на христиан. Христианство в религиозной 
политике римских императоров IV в. Константин I Великий и христианство. 
Эдикты Феодосия I Великого против язычества и ересей. Христианство и 
развитие античной культуры. Роль христианства в сохранении наследия 
античной культуры. 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
СПИСОК ОСНОВНОЙ и ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Раздел I. История Древнего Востока 
Источники 
1) Библия. Священное Писание Ветхого и Нового Завета. Брюссель, 1989. 
2) Древний Египет. Сказания. Притчи. М., 2000. 
3) Иосиф Флавий. Иудейские древности. Т. 1-2. Мн., 1994. 
4) Когда Ану сотворил небо. Литература Древней Месопотамии. М., 2000. 
5) Тексты пирамид. СПб., 2000. 
6) Хрестоматия по истории Древнего Востока. (Под ред. Струве). М., 1956. 
7) Хрестоматия по истории Древнего мира. Т.1. Древний Восток. М., 1950. 
8) Хрестоматия по истории Древнего Востока. М., 1997. 
Учебная литература 
1) Авдиев В.Н. История Древнего Востока. М., 1953. 
2) Довгяло Г.И., Перзашкевич О.В., Прохоров А.А. История древнего 
Востока. Мн, 2001. 
3) История древнего Востока / Под ред. В.И.Кузищина. М., 1999. 
4) История древнего мира / Под ред. И.М. Дьяконова. Т. 1-3. М., 1983. 
5) Лопухин А.П. Библейская история Ветхого Завета. М., 1990. 
6) Синило Г.В. Древняя литература Ближнего Востока и мир Танаха (Ветхого 
Завета). Мн., 1998. 
7) Тураев Б.А. История Древнего Востока. Мн., 2002. 
Дополнительная литература 
1) Ассман Я. Египет. Теология и благочестие ранней цивилизации. М., 1999. 
2) Бартольд В. История изучения Востока в Европе и России. Л., 1925. 
3) Бадж У. Египетская религия. Египетская магия. М., 2000. 
4) Бадж Э.А.У. Мумия. М., 2001. 
5) Большаков А.О. Человек и его Двойник, СПб., 2001. 
6) Брестед Д., Тураев Б. История Египта. Т. 1-2. Мн., 2002. 
7) В преддверии философии. Духовные искания древнего человека. М., 2001. 
8) Гордон С.Г. Забытые письмена. Открытие и дешифровка. СПб., 2002. 
9) Дьяконов И.М. Языки древней Передней Азии. М., 1967. 
10) Емельянов В.В. Древний Шумер. Очерки культуры. СПб., 2001. 
11) Жак К. Египет великих фараонов. История и легенда. М., 1992. 
12) Жак X. Нефертити и Эхнатон. М., 1999. 
13) Картер Г. Гробница Тутанхамона. М., 1959. 
14) Келлер В. Библия как история. М., 1998. 
15) Керам К. Боги, гробницы, ученые. М., 1963. 
16) Клима Й. Общество и ісультура Древнего Двуречья. Прага, 1967. 
17) Коростовцев М.А. Писцы Древнего Египта. СПб., 2001. 
18) Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. СПб., 2000. 
19) Крамер С.Н. История начинается в Шумере.М., 1991. 
20) Крамер С. Шумеры. Первая цивилизация на земле. М., 2002. 
21) Липин Л. Белов А. Глиняные книги. Л., 1950. 
22) Липин Л. Белов А. Глиняные книги. Л., 1950. 
23) Ллойд С. Археология Месопотамии. М., 1984. 
24) Матье М.Э. Мифы Древнего Египта. Л., 1940. 
25) Морэ А. Цари и боги Египта. М., 2001. 
26) Морэ А. Во времена фараонов. М., 2001. 
27) Новый библейский словарь. 4.2. Библейские реалии. СПб., 2001. 
28)Оппенхейм А.Л. Древняя Месопотамия: портрет погибшей цивилизации. 
М., 1990. 
29) Перепелкин Ю.Я. История Древнего Египта. СПб., 2000. 
30) Рак И.В. Египетская мифология. СПб., 2000. 
31) Солкин В.В. Солнце властителей. М., 2000. 
32) Солкин В.В. Египет: вселенная фараонов. М., 2001. 
33) Тураев Б.А. Древний Египет. СПб., 2001. 
34) Фрейд 3. Человек по имени Моисей. М., 1993. 
Раздел II. История древней Греции и Рима 
Список основной литературы 
Источники 
1) Геродот. История. / Геродот. - Ленинград: Наука, 1972. - 672 с. 
2) Гомер. Илиада. / Гомер. - М.: Художественная литература, 1959. - 243 с. 
3) Деяния Святых Апостолов// Библия. Брюссель: Жизнь с Богом, 1989. - С. 
1654-1693. 
4) Евангелие от Луки// Библия. Брюссель: Жизнь с Богом, 1989. - С. 1574 -
1620. 
5) Иосиф Флавий. Иудейская война. / Иосиф Флавий. - Минск: Беларусь, 
1991.-512 с. 
6) Иосиф Флавий. Иудейские древности: в 2 т. / Иосиф Флавий. - Минск: 
Беларусь, 1994. - Т.2. - 606 с. 
7) Историки античности: в 2 т. - М.: Правда, 1989. - 2 т. 
8) Первая Книга Маккавейская; Вторая Книга Маккавейская; Третья книга 
Маккавейская// Библия. Брюссель: Жизнь с Богом, 1989. - С. 1383 - 1459. 
9) Плутарх. Избранные жизнеописания. / Плутарх. - Мн.Беларусь. 1995. - 543 
с. 
10) Хрестоматия по истории древней Греции. - М.: Мысль, 1964. - 454 с. 
11) Хрестоматия по истории древнего Рима. - М.: Высшая школа, 1987. - 431 
с. 
Учебная литература 
1) История Древней Греции. / В.И. Кузиш;ин [и др.]; под ред. В.И. Кузищина. -
М.: Высшая школа, 2003. - 421 с. 
2) История Древнего Рима. / В.И. Кузиш;ин [и др.]; под ред. В.И. Кузиш;ина. -
М.: Высшая школа, 2001. - 383 с. 
3) Корзун М.С. Гісторыя старажытнай Грэцыі. / М.С. Корзун. - Мінск: БДУ, 
1999. - 127 с. 
4) Немировский А.И. История древнего мира. Античность: в 2 т. / А.И. 
Немировский. - М.: Владос, 1999. - 2 т. 
5) Федосик В.А. Древняя Греция. Древний Рим / В.А. Федосик, А.А. 
Прохоров, И.О. Евтухов. // Материалы по истории древнего мира и 
средних веков. -Минск: Экоперспектива, 2002. - С. 34-121. 
6) Ханкевич О.И. Древние цивилизации. / О.И. Ханкевич. - Минск: БГУ, 2000. 
- 1 3 0 с. 
Список дополиительиой литературы 
Монографии, статьи 
1) Гиро П. Быт и нравы древних римлян. / П. Гиро. - Смоленск: Русич, 2000. 
- 672 с. 
2) Гиро П. Частная и обш;ественная жизнь греков. / П. Гиро. - М.: Ладомир, 
1994. - 576 с. 
3) Джонс A.M. Гибель античного мира. / A.M. Джонс. - Ростов-на Дону: 
Феникс, 1997. - 576 с. 
4) Козленко А.В. Военная история античности. / А.В. Козленко. - Минск: 
Беларусь, 2001. - 479 с. 
5) Кун Н.А. Мифы древней Греции. / Н.А. Кун. - Минск: Народная асвета, 
1984.-462 с. 
6) Лисовый И., Ревяко К. Античный мир. / И. Лисовый, К. Ревяко. - 3-е изд. -
Минск: Беларусь, 2001. - 253 с. 
7) Римские древности. / под ред. И.В. Алферовой. - Смоленск: Русич, 2000. -
384 с. 
8) Свенцицкая И.С. Первые христиане и Римская империя. / И. С. Свенцицкая. 
-М.:Вече, 2003.-384 с. 
9) Уманцев С.Ф. Искусство древнего мира. / С. Ф. Уманцев. - Киев: Спалах, 
1996.-216 с. 
9) Утченко С,Л. Цицерон и его время. / С. Л. Утченко, - М.: Мысль, 1972. -
390 с. 
10) Федосик В.А. Киприан и античное христианство. / В.А. Федосик. - Минск: 
Университетское, 1991.-208 с. 
11) Федосик В.А. Семь чудес света. / В.А. Федосик. - Минск: Беларусь, 2002. 
- 4 1 6 с. 
12) Федосик В.А., Ханкевич О.И. Феномен античного полиса: становление 
гражданского общества / В.А. Федосик, О.И. Ханкевич // Выбраныя 
навуковыя працы Беларускага дзяржаунага універсітэта. Т. П. - Минск: 
БДУ, 2001.-С. 134-146. 
13) Шахермайр Ф. Александр Македонский. / Ф. Шахермайр. - М.: Наука, 
1984.-384 с. 
14) MacMullen R. Christianizing the Roman Empire A.D. 100-400. / R. 
MacMullen/ - New Haven, London: Yale University Press, 1984. - 183 p. 
15) MacMullen R. Paganism and Christianity 100-425 C.E. / R. MacMullen. -
Minneapolis: Fortress Press, 1992. - 296 p. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по организации и выполнению самостоятельной работы студентов 
В качестве основных форм самостоятельной работы студентов рекомендуются: 
1) формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 
рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы (электронные з^іебнйкй, электронные библиотеки и 
ДР-); 
2) углубление и расширение теоретических знаний; 
3) подготовка к семинарам, коллоквиумам и практическим занятиям; 
4) работа с конспектом лекции (обработка текста). 
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 
Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
дисциплине «История и культура древнего мира» возможно применение 
следующего диагностического инструментария: 
• письменный опрос в виде управляемых самостоятельных работ; 
• устный опрос на семинарских занятиях; 
• индивидуальный опрос на коллоквиумах; 
• подготовка рефератов. 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО МИРА» 
1. Введение в историю древневосточных цивилизаций. 
2. Древнеегипетская цивилизация: географическая среда, население, 
источники и историография. 
3. Формирование государства в Древнем Египте. Раннее царство. Древнее 
царство и Среднее царство. 
4. Древний Египет в эпоху Нового царства и в Поздний период. 
5. Культура Древнего Египта. 
6. Древняя Месопотамия: географическая среда, население, источники и 
историография. 
7. Древняя Месопотамия: географическая среда, население, источники и 
историография. История Древней Месопотамии от возникновения 
письменности до конца Старовавилонского периода. 
8. История цивилизаций Древней Месопотамии от конца Старовавилонского 
периода до завоевания Александром Македонским. 
9. Малая Азия. Хеттская цивилизация. 
10. Древнее Восточное Средиземноморье: географическая среда, население, 
источники и историография. 
11. История Древнего Восточного Средиземноморья от неолита до начала 
железного века. 
12. Финикия, Сирия и Палестина в конце II тысячелетия. 
13. Финикия, Сирия и Палестина в I тысячелетии. 
14. Иран: географическая среда, население, источники и историография. 
Элам и Мидийское царство. 
15. Персидская держава в VI - IV вв. 
16. Критская и микенская цивилизации. 
17. Гомеровский и архаический периоды в истории древней Греции, 
18. Древнегреческий полис как тип общества и государства. 
19. Афины и Спарта - крупнейшие полисы древней Греции. 
20. Греко-персидские войны. 
21. Пелопонесская война. Кризис полиса. 
22. Завоевания Александра Македонского. Эллинизм. 
23. Основные черты культуры древней Эллады и эллинизма. 
24. Царский период в истории Рима. 
25. Римская республика (конец VI - II в. до н.э.). Государственный строй, 
патриции и плебеи. 
26. Пунические войны, Рим - владыка Средиземноморья. 
27. Римская держава в I в. до н.э. - начале I в. н.э. Октавиан Август. 
28. Режим принципата в Риме в I - III в.н.э. 
28. Кризис III века в Римской империи. 
29. Режим домината в Римской империи. 
30. Вторжения варваров и падение Западной Римской империи. 
31. Иудея во II - 1 в, до н.э. 
32. Иудея в Римской империи в I -II вв. н.э. Политическая и религиозная 
ситуация. 
33. Христианство и религиозная политика римской императорской власти. 
34. Христиане в римском обществе. 
